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Abstract 
 This study aims to describe the development of Third Party Funds, Income Operating 
Expenses Operations and Loan to Deposit Ratio for foreign exchange banks and non-foreign 
exchange banks for the period 2015-2017 and Analyze the influence of Third Party Funds, 
Operating Income ExpensesOperational and Loan to Deposit Ratio to Profitability (ROA) 
between foreign exchange banks and non-foreign exchange banks.   
 The analytical tool used in this study is the multiple linear regression panel data by 
testing the hypothesis that is the F test, t test, the coefficient of determination R2. Normality 
Assumption Test, Multicollinearity Test, Heterocedasticity Test and Autocorrelation Test. This 
type of research is quantitative data. The required data is secondary data from the financial 
statements of foreign exchange banks and non-foreign exchange banks in 2015-2017. Data 
analysis techniques are panel data regression analysis techniques. The results of selecting the 
best model panel data regression analysis show that the Common Effect model is the best 
model. The results of this study on Foreign Exchange Banks that the DPK and LDR variables 
have a negative and no significant effect on profitability (ROA). Furthermore, the BOPO 
variable has a significant negative effect on profitability. And in Non-Foreign Exchange Banks 
that the DPK and LDR variables have a negative and not significant effect on profitability 
(ROA). Furthermore, the BOPO Variables have a significant negative effect on profitability. 
 The coefficient of determination (R2) in foreign exchange banks is 0.949259 or 
94.92%. This shows that the reliability of the independent variables namely DPK, BOPO and 
LDR explain the Profitability dependent variable of 94.92% and the remaining 5.08% can be 
explained by other variables. whereas, the Coefficient of Determination (R2) in non-foreign 
banks is 0.966348 or 96.63%. This shows that the reliability of the independent variables 
namely DPK, BOPO and LDR explain the Profitability dependent variable of 96.63% and the 
remaining 3.37% can be explained by other variables. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan Mendiskripsikan perkembangan Dana Pihak Ketiga, Beban 
Operasional Pendapatan Operasional  dan Loan to Deposit Ratio  pada bank devisa dan bank 
non devisa periode 2015-2017 dan Menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga, Beban 
Operasional Pendapatan Operasional  dan Loan to Deposit Ratio  terhadap  Profitabilitas 
(ROA) antara bank devisa dan bank non devisa. 
Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linier berganda data 
panel dengan pengujian hipotesis yaitu uji F, uji t, koefisien determinasi R2. Uji Asumsi 
Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heterokedastisitas dan uji autokorelasi. Jenis penelitian 
ini adalah data Kuantitatif . Data yang diperlukan merupakan data sekunder dari data laporan 
keuangan Bank devisa dan Bank Non Devisa tahun 2015-2017. Teknik analisis data adalah 
teknik analisis regresi data panel. Hasil pemilihan model terbaik analisis regresi data panel 
menunjukkan bahwa model Common Effect merupakan model yang terbaik. Adapun hasil dari 
penelitian ini pada Bank Devisa bahwa variabel DPK dan LDR  berpengaruh negatif tidak 
signifikan terhadap profitabilitas (ROA). selanjutnya, pada Variabel BOPO berpengaruh 
negatif signifikan terhadap profitabilitas. Dan pada Bank Non Devisa bahwa variabel DPK dan 
LDR  berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA).selanjutnya, pada 
Variabel BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. 
Koefisien Determinasi (R2)  pada bank devisa sebesar 0.949259 atau 94.92%. Hal ini 
menunjukkan bahwa kemapuan variabel bebas yaitu DPK, BOPO dan LDR menjelaskan 
variabel terikat Profitabilitas sebesar 94.92% dan sisanya sebesar 5.08% dapat dijelaskan oleh 
variabel lain.sedangkan, Koefisien Determinasi (R2) pada bank non devisa sebesar 0.966348 
atau 96.63%. Hal ini menunjukkan bahwa kemapuan variabel bebas yaitu DPK, BOPO dan 
LDR menjelaskan variabel terikat Profitabilitas sebesar 96.63% dan sisanya sebesar 3.37% 
dapat dijelaskan oleh variabel lain. 
Kata kunci: DPK, BOPO, LDR, Profitabilitas 
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